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Sinónimos tipológicos
Dressel 30
Cronología
Terminus post quem: 220
Terminus ante quem: 270
General
Se trata de un ánfora de fondo plano todavía mal conocida, pues hasta el momento tan solo conocemos 
fragmentos del tercio superior y de la base, sin que se haya conservado ningún ejemplar completo (figura 1). De 
reducidas dimensiones, posee un fondo plano estrecho, su cuerpo es piriforme, el cuello corto y el borde recto 
con tendencia triangular, presenta estría interna y recuerda al de las Gauloise 1 (figura 2). Las asas muy 
arqueadas y con sección oval, se acercan a la altura del borde.
Figura 1.- Propuesta de la tipología del ánfora Almadrava IV (Gisbert, 1999, 409, Fig. 7.4).
Este tipo, individualizado por primera vez en el alfar de L'Almadrava, posee rasgos que la emparentan con la 
Gauloise 4 producida en los mismos talleres. No obstante, el tipo Almadrava IV presenta características 
diferenciadoras suficientes como para hablar de un tipo independiente de aquél (Aranegui y Gisbert, 1992; 
Gisbert, 1999, 396-397; Márquez, 1999, 111-114).
Figura 2.- Diversos fragmentos del tipo Almadrava IV (Gisbert, 1999, 416, fig. 14)
 
Características
Metrología
Altura máxima (cm): - 
Diámetro máximo (cm): - 
Diámetro máximo del borde (cm): - 
Tara (kg): - 
Capacidad típica (Lt): -
Características visuales
Borde: Recto con tendencia triangular, presenta una estría en la cara interna.
Cuello: Muy corto y con tendencia cilíndrica.
Asa perfil: Las asas son cortas y con perfil muy arqueado. Suelen estar próximas a rebasar el plano horizontal 
del borde.
Asa sección: Sección oval con una o varias acanaladuras.
Hombro: Sin datos.
Cuerpo: piriforme, presenta su diámetro máximo situado en la parte alta del cuerpo.
Base: Presenta una base plana estrecha.
Evolución tipológica
En la actualidad no contamos con suficientes datos como para distinguir una evolución morfológica del tipo.
Producción
Origen
Únicamente se ha constatado su producción en el área productora de Dianium, en concreto en los alfares de 
L’Almadrava (Els Poblets, Alicante) y La Rana (Gata de Gorgos, Alicante). En este último yacimiento, sólo 
disponemos de datos obtenidos mediante trabajos de prospección (Bolufer y Banyos, 1995; Gisbert, 1999, 
396-397).
Intervalo de tiempo
El horizonte cronológico de este tipo se sitúa en el siglo III d. C. En concreto, en el alfar de L’Almadrava (Els 
Poblets, Alicante) se producen entre los años 220 y 270 d. C. aproximadamente, compartiendo su producción 
con formas evolucionadas del tipo Gauloise 4 (Gisbert, 1999, 396-397).
Comercio
Distribución
Su exportación parece limitada al ámbito local y regional. Por el momento, fuera de su área productiva sólo se 
ha registrado en el Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante) (Márquez, 1999, 511) (figura 3), aunque tanto el 
desconocimiento sobre este ánfora como sus similitudes con tipos foráneos, pueden ocultar una mayor difusión.
Figura 3.- Ejemplar de Almadrava IV procedente del Portus Ilicitanus (Márquez, 1999, 511, fig. 10, 10)
 Contenido
Se ha apuntado su uso como contenedor vinario basándose en su semejanza con otras ánforas vinarias de 
base plana. También apunta en este sentido la tradición vitivinícola del territorio de Dianium.
Epigrafía
No se ha documentado ningún epígrafe.
Arqueometría
Comentarios
Presenta las mismas pastas que otros tipos producidos en el área costera central de la Tarraconensis (Dressel 
2-4, Gauloise 4 y Oliva 3).
Características visuales
Con frecuencia estas producciones presentan una fina aguada marrón claro o rosado, siendo pastas de tacto 
bastante suave y arenoso, desprendiendo en ocasiones un polvo arcilloso (figura 4). El color interno es variado, 
oscilando entre el marrón o beige claro, el anaranjado y el rosado. Tienden a ser pastas depuradas y el 
desgrasante suele ser escaso y pequeño, aunque en ocasiones aparece en mayor cantidad. Predominan las 
inclusiones blancas de pequeño tamaño, probablemente de origen calcáreo. En menor medida, aparecen 
inclusiones de color blanco o gris, posiblemente cuarzo, así como minúsculas partículas de mica (Williams, 
1995, 308; Márquez y Molina, 123; Mateo, 2015, 118-120).
Figura 4.- Macrofotografía a 8 aumentos (Mateo, 2015, 118).
 
Petrología
Al presentar las mismas características ceramológicas que los otros tipos producidos en el territorio, nos 
podemos servir del análisis de la lámina delgada de dos muestras de Dressel 2-4 procedentes del alfar de 
L’Almadrava (figura 5) realizado por D. Williams: “contain a groundmass of moderately frequent silt-sized quart 
grains, a scatter of larger quart grains generally up to 0.30 across, irregular shaped pieces of cryptocrystalline 
limestone, a few reactions rims surrounding voids which once held limestone, a moderate amount of mica, and 
some iron oxide” (Williams, 1995, 308).
Figura 5.- Detalle de la lámina delgada de Dressel 2-4 del alfar de L’Almadrava (Roman amphorae: a digital resource, University 
of Southampton).
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